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СИСТЕМА СТАВЛЕНЬ ОСОБИСТОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Визначено зміст поняття «ставлення», його структуру, функції, основні види та форми. Про-
аналізовано погляди учених щодо трактування понять «ставлення» та «система ставлень осо-
бистості». Описано розвиток поняття «ставлення» у психології, розглянуто основні ставлення 
особистості, до яких більшість учених відносять ставлення до суспільства, праці, інших лю-
дей і до себе. Поділено ставлення на свідомі та несвідомі, емоційні й раціональні, внутріш-
ньоособистісні та міжособистісні, позитивні і негативні. 
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Постановка проблеми. Сьогодні в суспі-
льних науках широко використовуються по-
няття «ставлення» та «система ставлень», які 
багато в чому характеризують особистість, 
причини її поведінки й індивідуальність. Це 
пов’язано з тим, що сукупність сформованих 
особистістю ставлень є еквівалентною сукуп-
ності її життєвого досвіду, адже будь-який 
факт зіткнення людини із зовнішнім оточенням 
формує або змінює її ставлення до різноманіт-
них об’єктів та явищ дійсності. 
У вітчизняній психології загальноприйня-
тою є думка, що мірою психічної дорослості 
людини є сформованість і характер її ставлень 
до найбільш важливих суспільних феноменів – 
праці, навчання, батьків, держави тощо. Це 
справедливо як відносно окремої людини, так і 
відносно різноманітних груп і колективів, сус-
пільства в цілому. При цьому спостерігається 
певний дефіцит наукових знань про механізми 
та закономірності формування ставлень особи-
стості в різних сферах життя.  
Виклад основного матеріалу. Проблема 
ставлень особистості досліджується у працях 
О. Д. Алфьорова, Е. Берна, В. М. Бехтерева, 
І. С. Кона, О. Ф. Лазурського, Б. Ф, Ломова, 
С. Д. Максименка, А. Маслоу, В. С. Мерліна, 
В. С. Мухіної, К. Роджерса, С. Л. Рубінштейна, 
В. В. Століна, І. І. Чеснокової та інших [1, с. 179]. 
У психологію поняття «ставлення особисто-
сті» ввів О. Ф. Лазурський, учень В. М. Бехте-
рева – одного з фундаторів наукової психології. 
У 1912 році він разом із С. Л. Франком опублі-
кував «Програму дослідження особистості в її 
ставленнях до середовища» [2, с. 124–160], де 
зазначалося, що в основі індивідуальності лю-
дини лежать не стільки особливості її внутрі-
шніх психічних властивостей (пам’яті, мислен-
ня, уяви тощо), скільки ставлення до оточуючих 
явищ, які виражаються через інтереси, схиль-
ності, типові форми реагування на певні 
об’єкти. Ці прояви, пов’язані із зовнішньою 
спрямованістю людини, О. Ф. Лазурський на-
звав екзопсихічними [2, с. 125]. Він неоднора-
зово розробляв прикладні типології особистості 
на основі переважаючих ставлень, наприклад, 
відома широко в юридичній психології типо-
логія злочинців [3, с. 382–338]. 
М. Я. Басов і В. М. Мясищев, учні О. Ф. Ла-
зурського, продовжили його наукові пошуки. 
Вивчаючи поведінку дітей, М. Я. Басов заува-
жив, що людина взаємодіє не взагалі із середо-
вищем, а з певною його структурованою час-
тиною, яку він назвав «радіус середовища» 
(часовий і просторовий). Учений вважав, що в 
кожної дитини різні можливості щодо «охоп-
лення», заволодіння середовищем, тобто свій 
«радіус». Саме формування дитиною свідомих 
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і вибіркових ставлень забезпечує перетворення 
об’єктивної дійсності на середовище її існу-
вання, тому що ставлення – індивідуальний 
(суб’єктивний) результат впливу реальних 
(об’єктивних) факторів дійсності на життєдія-
льність і розвиток [4, с. 290–313]. 
Ставлення до дійсності вважав сутністю 
особистості також В. М. Мясищев, який розро-
бив відповідну теорію особистості та її розладів 
(патогенетичну концепцію неврозів) і заснував 
патогенетичну психотерапевтичну школу. Пси-
хологічні ставлення він визначав як цілісну 
систему індивідуальних вибіркових свідомих 
зв’язків особистості з різноманітними сторона-
ми об’єктивної дійсності, що витікає з історії 
розвитку людини, виражає її особистісний до-
свід і внутрішньо визначає її дії та переживання 
[5, с. 210]. Дослідник вважав, що ставлення – це 
зв’язок між суб’єктом і об’єктом. Воно реальне 
й об’єктивне, тому що поєднує людину і пред-
мети дійсності, та водночас суб’єктивне, тому 
що належить людині, є відображенням її сві-
домості. В. М. Мясищев зауважував, що став-
лення завжди передує поведінці, визначаючи її, 
а сукупність найбільш стійких, інваріантних у 
просторі та часі ставлень називав характером 
людини [6, с. 13–14]. 
Починаючи із праць В. М. Мясищева, кон-
цепція системи ставлень особистості розроб-
лювалася в межах радянської психології. В 
усіх відомих теоріях особистості цього періоду 
(О. Г. Ковальов, В. С. Мерлін, К. К. Платонов, 
О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн, Д. М. Узнад-
зе, В. О. Ядов) поняття «ставлення» використо-
вується як центральне для позначення вибірко-
вості пізнавальної та поведінкової активності 
людини. Аналіз цих теорій дає можливість ви-
окремити декілька важливих щодо сутності 
ставлень, висновків: 
1. Поширена думка про те, що особистість – 
це сукупність суспільних взаємовідносин, по 
суті – ставлень до об’єктів та явищ і взаємних 
відносин з людьми. Мірою розвитку особисто-
сті може вважатись їх кількість, стійкість, сту-
пінь диференціації, відповідність суспільним 
нормам і очікуванням. 
2. Ставлення – це тимчасові зв’язки особис-
тості з оточуючою дійсністю, що утворюють 
результативну та процесуальну сторони її ак-
тивності. Вони формуються особистістю сто-
совно лише певної кількості об’єктів, які є ва-
жливими для людини, а тому спрямовують її 
до взаємодії саме з ними, визначаючи резуль-
тативну сторону поведінки, цілі діяльності (що 
робити?). Водночас досвід взаємодії з об’єк-
тами дійсності у внутрішньому плані накопи-
чується саме у вигляді ставлень, що зумовлює 
процесуальні аспекти поведінки (як діяти?). 
3. Існує велика різноманітність ставлень: за 
рівнем узагальненості (загальні – конкретні), за 
стійкістю (постійні – тимчасові), за мірою ус-
відомленості (раціональні – ірраціональні) то-
що. Це веде до того, що вони включаються як 
структурні одиниці до інших психологічних 
категорій, часто перетинаються з ними за зміс-
том. Наприклад, найбільш стійкі в часі ставлен-
ня, що проявляються крос-ситуаційно, прийнято 
вважати рисами характеру або особистісними 
рисами. Ставлення входять також до категорій 
спрямованості (принципи, ідеали, переконання 
тощо) та мотивації (інтереси, цінності). 
Ставлення особистості в процесі її життя 
утворюють ієрархічну структуру, яку прийнято 
називати системою ставлень [7]. Аналіз науко-
вих джерел дає можливість визначити її функції. 
1. Смислоутворююча функція. Ставлення 
тісно пов’язані з особистісними смислами, які 
є «індивідуалізованим відображенням об’єктів, 
заради яких здійснюється діяльність … усвідо-
мленим «значенням-для-мене» засвоюваних су-
б’єктом безособових знань про світ, що вклю-
чають поняття, вміння, дії та вчинки людей, 
соціальні норми, ролі, цінності та ідеали» [8]. 
Відомий у галузі психології смислу дослідник 
Д. О. Леонтьєв зазначає, що кількість значу-
щих для людини цінностей зазвичай не пере-
вищує двох-трьох десятків, а кількість конкре-
тних ставлень, що забезпечують смислове 
багатство особистості, може бути практично 
безмежним [9, с. 27–28]. 
2. Цілеутворююча (спрямовуюча) функція. 
Цілеспрямована послідовність вчинків, тобто 
поведінка людини в значущих сферах життя, 
завжди будується на основі попереднього до-
свіду. При цьому досвід накопичується і 
трансформується в пам’яті саме у формі став-
лень, проявляючись як потенціал дій і пережи-
вань особистості [7, с. 130]. Таким чином, осо-
бистість завжди має ставлення до об’єкта 
поведінки та його мети, оцінюючи її досяж-
ність і бажаність.  
3. Гармонізуюча (інтегруюча) функція. У 
системі ставлень особистості результуються її 
уявлення про об’єкти дійсності на двох рівнях – 
когнітивному (знання) й емоційному (емоційне 
ставлення). Дослідники М. А. Кузнєцов та 
П. В. Макаренко разом із одним з авторів цієї 
статті С. О. Ларіоновим відзначають, що ре-
зультат цих двох оціночних процесів може 
бути узгодженим («знаю, що добре, – подоба-
ється», «знаю, що погано, – не подобається») 
або суперечливим («знаю, що добре, – але не 
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подобається», «знаю, що погано, – але подоба-
ється») [7, с. 133]. У першому випадку став-
лення буде цілісним, несуперечливим, стійким. 
Суперечливі ж ставлення будуть прагнути до 
гармонізації, викликаючи внутрішній конфлікт 
або помилки поведінки до моменту вирішення 
протиріччя (наприклад, якщо робота об’єктив-
но хороша, але не приносить задоволення, ста-
влення до неї буде постійно у фокусі уваги 
працівника). Таким чином ставлення, згла-
джуючи амбівалентність думок і почуттів, ро-
блять досвід внутрішньо несуперечливим. 
4. Опановуюча (долаюча) функція. Стійкість 
і постійність активних ставлень дозволяють 
особистості підтримувати власну надійність і 
протистояти діям середовища, долати опір зов-
нішніх умов, боротися з перешкодами та дося-
гати поставлених цілей, здійснювати реалізацію 
своїх намірів усупереч несприятливим умовам 
середовища. За рахунок цього поведінка стає 
цілісною та стійкою для самого суб’єкта, перед-
бачуваною та прогнозованою – для оточуючих. 
Наприклад, дружба цінується в суспільстві саме 
за стійкість взаємних ставлень, очікування на 
те, що взаємна поведінка товаришів не змінить-
ся за будь-яких несприятливих обставин. Те 
саме можна говорити про любов, відданість 
обов’язку, батьківські ставлення. Іноді виника-
ють ситуації, коли «опірність» поведінки, зумов-
лена надмірною стійкістю ставлень, заважає са-
мому суб’єкту чи суспільству. Загадаємо тут 
феномен «опору інноваціям», який багато в чому 
пояснює важкість проведення реформ у державі. 
Отже, ставлення виконують як внутрішньо-
психологічні функції, пов’язані зі структуру-
ванням досвіду особистості, так і зовнішні, з 
побудови окремих вчинків та «генеральної лі-
нії» поведінки людини. 
Питання щодо структури ставлення най-
більш повно розглянуті у працях В. М. Мясище-
ва. На його думку, структуру складають пізна-
вальний, емоційний і мотиваційно-поведінковий 
(вольовий) компоненти [7, с. 129; 6, с. 19–24]. 
Дослідник розділяв сукупність феноменів пси-
хіки на процесуальні (динамічні) та потенціа-
льні (структурні). Він вважав, що процесуальні 
феномени (ті, що можна спостерігати в дина-
міці психічної діяльності – прояв, реалізація, 
вираження, переживання) залежать від структу-
ри тих явищ психіки, які недоступні безпосере-
дньому вивченню, є латентними (знання, вмін-
ня, навички та ставлення). Ставлення вважав 
потенціальним психічним феноменом через те, 
що воно процесуально доступно свідомості 
тільки спонтанно (через думку чи дію, яка вира-
жає певне ставлення) або шляхом навмисної 
рефлексії, коли людина намагається вербалізува-
ти своє ставлення, оформити його лінгвістично. 
В останньому випадку самоописи ставлень мо-
жна умовно поділити на згадані три групи: ког-
нітивні («що я знаю про об’єкт?»), емоційні 
(«які почуття він викликає?»), мотиваційно-по-
ведінкові («як я буду діяти стосовно нього?»). 
Емоційний компонент складається із систе-
ми почуттів, які пов’язані в людини з певним 
об’єктом або подією, з їх емоційною оцінкою. 
Спочатку цей компонент ставлення характери-
зується простими емоціями (задоволення чи 
незадоволення), які у міру поглиблення досві-
ду взаємодії з конкретним об’єктом диферен-
ціюються на більш складні. Хоча сам В. М. Мя-
сищев вважав, що істотною характеристикою 
ставлень є усвідомленість, у науковій літературі 
поширена думка, що емоційний компонент є ча-
стково або повністю неусвідомлюваним, що зу-
мовлює складність його дослідження [10, с. 277]. 
Когнітивний (пізнавальний) компонент – це 
знання та судження про об’єкт, його сприйнят-
тя й оцінка (усвідомлення, розуміння, інтер-
претація). Пізнання об’єктів середовища долає 
шлях від інтелектуальної оцінки їх характерис-
тик (форми) до розуміння смислу. Сформоване 
ставлення характеризується тим, що пов’язує 
людину не стільки із зовнішньою стороною ре-
чей, скільки з їх сутністю, смислом [5, с. 115]. 
Поведінково-мотиваційний компонент вклю-
чає в себе реальні дії, які характеризують став-
лення (міміку, жестикуляцію, мовлення, вчин-
ки), або готовність до вчинення таких дій 
(плани, наміри, задуми тощо). 
По-різному вирішується науковцями про-
блема різноманітності ставлень особистості. 
О. Ф. Лазурський запропонував 15 категорій 
ставлень, які повинні бути досліджені для опи-
су особистості людини: 1) ставлення до речей; 
2) ставлення до природи і тварин; 3) ставлення 
до окремих людей; 4) ставлення до статевої лю-
бові; 5) ставлення до соціальної групи; 6) став-
лення до сім’ї; 7) ставлення до держави; 8) став-
лення до праці; 9) ставлення до матеріального 
забезпечення та власності; 10) ставлення до зов-
нішніх норм життя; 11) ставлення до моралі; 
12) ставлення до світогляду та релігії; 13) ставлен-
ня до знань і науки; 14) ставлення до мистецтва; 
15) ставлення до себе самого [2, с. 124–160]. 
В. М. Мясищев пропонував виокремлювати 
типи ставлень залежно від їх компонентів [6, 
с. 25–31]: 
1) когнітивні ставлення: 
а) до суб’єктів (до себе та інших): членів 
сім’ї та родичів, близького позасімейного ото-
чення, оточуючих на роботі, оточуючих під 
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час різних форм соціальної взаємодії, соціаль-
них груп і колективів (професійних, етнічних, 
територіальних, вікових тощо), живого світу, 
б) до об’єктів: їжі, одягу, транспорту, жит-
ла, місця проживання, інших природних і шту-
чних об’єктів різного ступеня узагальненості, 
в) до подій: у своєму житті чи в житті інших 
людей, до конкретних (народження дитини, 
розірвання шлюбу тощо) й узагальнених (у 
сфері роботи, дозвілля, побуту тощо), до умов 
життя (праці, навчання тощо), до часової лінії 
(минулого, теперішнього, майбутнього); 
2) емоційні ставлення: 
а) залежно від емоції чи почуття, які забарв-
люють ставлення (гнів, пристрасть, ненависть, 
страх тощо); 
б) позитивні, нейтральні, негативні, супере-
чливі (амбівалентні); 
3) поведінково-мотиваційні ставлення: зале-
жно від характеристик поведінки, яка зумовлена 
ставленням (залежні – самостійні; конформні – 
лідерські; ініціативні – пасивні; товариські – 
байдужі тощо). 
У процесі дослідження системи ставлень у 
дослідників виникає низка труднощів. По-
перше, реальну кількість ставлень конкретної 
людини практично не можливо порахувати, 
адже вона обмежується тільки кількістю 
об’єктів, з якими людина взаємодіяла протягом 
життя, та роботою її пам’яті. Дослідження ста-
влень у такому випадку полягає у вивченні всі-
єї сукупності індивідуального досвіду. 
По-друге, ставлення істотно відрізняються 
за рівнем узагальненості. Наприклад, людина 
може позитивно ставитися до футболу, але не-
навидіти окремі клуби чи команди. Тому несу-
перечливо виглядають в основному конкретні 
ставлення, а також ставлення найвищого рівня 
узагальненості (наприклад, до професії в ціло-
му, без урахування її структурних елементів). 
По-третє, ставлення мінливі в часі, не завжди 
оцінюються людиною (рефлексуються) за поточ-
ним часом. Наприклад, людина може оцінювати 
своє місце роботи натепер як погане, але добре 
ставитись до нього, тому що там було добре ко-
лись раніше чи вона має надію на позитивні зміни. 
По-четверте, поведінка людини не завжди 
детермінована її ставленнями. Існують ситуа-
ції, коли вчинки здійснюються людиною під 
тиском обставин, в умовах дефіциту часу на 
прийняття рішення, під впливом інших людей 
тощо. У такому випадку, пояснюючи собі та 
іншим власні вчинки, люди часто змінюють 
ставлення ex-post-facto, «заднім числом», щоб 
не порушувати самооцінку або цілісність влас-
ної картини світу.  
Як висновок зазначимо, що сучасні дослід-
ження ставлень не виглядають такими амбіційни-
ми, як у дослідницьких програмах О. Ф. Лазурсь-
кого та В. М. Мясищева, вчені орієнтуються на 
більш прості та конкретні результати: 
1) дослідження системи ставлень в окремих 
сферах життя (професії, подружнього життя, 
реклами і покупок тощо); 
2) дослідження системи ставлень у представ-
ників конкретних груп, головним чином профе-
сійних, у межах визначених об’єктів і категорій; 
3) дослідження окремих елементів системи 
ставлень особистості (наприклад, самоставлен-
ня, ставлення до батьків, ставлення до політи-
ків тощо);  
4) дослідження системи ставлень особисто-
сті в різні вікові періоди (наприклад, у дітей) 
чи на певному етапі життя (наприклад, порів-
няльний аналіз ставлень населення до ціннос-
тей у різні часи). 
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ГОНЧАРОВА А. А., ЛАРИОНОВ С. А. СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ ЛИЧНОСТИ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Определены смысл понятия «отношение», его структура, функции, основные виды и формы. 
Проанализированы подходы учёных к трактовке понятий «отношение» и «система отношений 
личности». Описано развитие понятия «отношение» в психологии, рассмотрены основные от-
ношения личности, к которым большинство учёных относят отношение к обществу, труду, дру-
гим людям и к себе. Отношения разделены на сознательные и бессознательные, эмоциональные 
и рациональные, внутриличностные и межличностные, положительные и отрицательные. 
Ключевые слова: отношения, система отношений, развитие личности, личностные качест-
ва, функции отношений, компоненты отношений. 
HONCHAROVA H. O., LARIONOV S. O. THE SYSTEM OF INDIVIDUAL’S 
ATTITUDES: THEORETICAL ASPECTS OF THE RESEARCH 
The approaches of different scholars to the interpretation of the terms “attitudes” and “system of atti-
tudes” of an individual have been analyzed. The authors have described the development of the con-
cept of “attitudes” in psychology and its perception by the founders of this direction of psychological 
research – A. F. Lazurskiy and his students M. Ya. Basov and V. N. Myasishchev. 
The main attitudes of individuals have been studied, where the majority relate to them the attitudes to 
the society, labor others and themselves. 
The authors have researched the structure of attitudes that includes three components: cognitive 
(knowledge about the object), emotional (feelings caused by the object) and behavioral and motiva-
tional (actions that facilitate the attitude to the object or the readiness to such actions). 
The authors have provided the definition of the system of attitudes as an hierarchical structure 
formed by the system of individual attitudes and have defined its following functions: sense-making 
(reflection of the value of a particular object for a particular individual), goal-forming or steering (re-
flecting the formation of attitudes to the object of behavior and to its objective in the light of its strik-
ing range and desirability), integrating (attitudes smoothing internal contradictions between the mind 
and the senses) and mastering (stable and permanent attitudes help individuals to resist the actions of 
external environment). 
The authors have defined the forms and types of attitudes, the latter of which are related by 
A. F. Lazurskiy with personality, and V. N. Myasishchev offers to distinguish attitudes depending on 
their components. 
The authors have demonstrated the separation of attitudes into conscious and unconscious, emotional 
(feelings form attitudes) and rational (knowledge about the object influence on its perception and 
evaluation), intrapersonal and interpersonal (emotional and volitional guidance of the subject to it-
self, or attitudes, the object of which is another person), positive and negative (presence or absence of 
attitudes to the object). 
Keywords: attitudes, system of attitudes, individual’s development, personal traits, functions of atti-
tudes, components of attitudes. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ 
ОРГАНІВ, ЯКІ ВИКОНУВАЛИ СЛУЖБОВО-БОЙОВІ ЗАВДАННЯ 
В НЕТИПОВИХ УМОВАХ 
Наведено результати дослідження особистісної зрілості та її основних складових (мотивації 
досягнень, ставлення до свого «Я», почуття громадянського обов’язку, життєвої установки, 
здатності до психологічної близькості з іншими людьми) у працівників Національної поліції 
України та Національної гвардії України після виконання ними службових завдань у зоні про-
ведення антитерористичної операції (АТО). Виявлено відмінності при порівнянні цих двох 
груп за такими аспектами особистісної зрілості, як почуття громадянського обов’язку та жит-
тєва установка. 
Ключові слова: особистісна зрілість, соціально-психологічна зрілість, особистість, право-
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